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27ア ソ テ ィク レイ ア ー ※
X28テ ーセ ウス ※
29ペ イ リ トオ ス ※
XH30カ メ イ ロー
31ク リ ュテ ィエ ー
X皿32ア ソテ ィ ロ コス ※
33ア ガ メ ム ノ ー ソ ※
34プ ロ ーテ シ ラ ーオ ス
35ア キ レウス ※
36バ トロ ク ロ ス ※
XN37ポ ー コ ス
38イ ア セ ウ ス
XV39マ イ ラ ※
XW40ア ク タ イ オ ー ン
41ア ウ トノエ ー
XW42オ ル ペ ウス
43プ ロメ ドー ン
44ス ケデ ィオ ス
45ペ リアス
46タ ミュ リス
XV皿47マ ル シ ア ー ス
48オ リ ュム ポ ス
XK49ア イ ア ース(T.)※
50パ ラ メ ーデ ー ス
51テ ル シ テ ース
52ア イ ア ース(0.)
53メ レア グ ロス
XX54ヘ ク トー ル
55メ ム ノー ソ
56サ ル ペ ー ドー ソ
57エ テ ィオ ピア の少 年
58パ リス
59ペ ン テ シ レイ ア
XX【60,61X)『 の68に 同 じ
XXH62カ ッ リス トー
63ノ ミア
64ペ ーm
XX皿65シ ー シ ュポ ス ※
X)矼'66老 人(男)
67少 年
纜 貢}壊れた盤 ぶ女たち
XXN70タ ソタロス ※
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(※印はrオ デ ュッセイア』第1】書 に登 場す る者)
11カ ロー ソ
2テ ッル リス
3ク レオボイア
丑4父 親
5子 供
澀6男
7女
N8エ ウ リュノモス
V9ア ウゲ ー
10イ ー ピメデイア ー ※
V[11ペ リメーデ ース ※
ユ2エ ウリュロコス ※
顎13オ クノス(怠 惰)
田14テ ィテ ユ オ ス ※
]X15ア リア ドネ ー ※
16パ イ ドラ ー ※
17テ ユ ーイ ァ ー
18ク ロ ー リス ※
19プ ロ ク リス ※
20ク リ ュメ ネ ー ※
21メ ガ ラ ー ※
22テ ユー ロー ※
23エ リ ピュ ー レー ※
X24エ ル ペ ー ノ ール ※
25オ デ ュ ツセ ウス ※
26テ イ レ シア ース ※
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?????????????????????、??????????????????????????。??
????? ? ? ? 、 ? 。 」 」?。 ュ ー ??? 、 ?? 。
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『??ュッ ?』 、 ? ? 。〔 〕????? ????ュ っ ? 、 」 。 ュッ?? ???? ?????????????????? ?。〔?〕??????????? ??????????? 、 ?ュ ? ? 、 ? 、 ??? ? ? 、 ? ィ 、 、?ー ュ ? 。 っ ?? ? ?? ? ? ? 、?
???
???? ??? ?っ 、 っ?。 ? っ ュッ 、 ? 『 ュッ 』?? ? ? 、?? ュッ ?。
『 ??ュッ???』??? ????????????、 、? ?????????????? ???
???、??? ? ? 、 ュ ー 。
? ?
??????、???????????? ????????? ??? ?? ?? ー ? 、? ??? ? 『 ュッ ?』 ?『 ??ュ 』 ? ? 。?? ?〔 〕 ? ? ? ?っ???? 。
??????????????『 ?????????』?
?っ??、「 」 っ??。? ???? ??? 。?? 『 ? ?』 、?? 「 ? ? ? ??? ? ? ? っ 。 ???ァ ? ? ュ ー?? ? 、??ュ ?ー????? ????? 」 ? 。 っ ??。 ? 、?? ? ?? 、 ー ー?? ?? ? 。?? ?
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????????、?????????? ?? 。? ? ? ? ??? 、 ?? ??? 。?? ? ?? ?? 、 っ?、 、 ? ? ? 。 、 、?? ? ? ?? ? ? 。 「 」 ?? ??? ?? ?? ? ?? ? ?
??????????〔 ?〕 ?? ? ? 。 ? ?
?っ??、 ???? ? ? 、 っ 。?ー ? ?、 っ 。
???
??? ? 、 、 ? 、?? 。『 ?ュ ?』「 」 ュッ ゥ 、『 ゥ 』?? ?。 っ 、 っ ??? ? 、 。
? ?
????????????、?????????????????、 ? ?、 、 ??? ? ?? ? 。
??ュ??ー???????????????、??????
っ??? 、 っ ュ
ー??????????
??????????? 、 「 ー?? 」 。?? 。??、 ???????
? ?? ??
?? 、 、 っ???? ? ? 、 ? ??
???
???。 ?、?? ?? 、 っ? 。 ?
??
??? っ 、 「 」??? ? 。 ?ュッ ???? ? 、『 ュ? 』??? 。
??ュ??ー ???「? ?ー? ??????」??????
??????『 』 、 、
??
??? 。??? 、 ュ ー
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「 ??????????、??????、 ……??????、????????????????。…?? ????、????
???? ? ? ? っ ? ? 。…… 、 ?、?????????????? ? ? ?。…… ?、 ?? ?? ?? ?、? ? ???、 ?? ??? ?? ? ??? ? 、 ? ?っ ? ? ???、 ? ?? っ ?? ?。 、 ? ?? 。……? ? 、 ? 、 、 ? 、??? ?? ?? 、 、?? 、 ? ? 。 」
??
? ?
「 ???????????」 、???「 ?????? ? 」 ? ?ュ??ー ? ??? ?
??????????? 。 っ ッ ィ??、 ュ 、「 」? 、?? 、 ? 。
??っ?「 ??」?? ??? ? ? 、? ?? ??? ?
??。? ????? ? ? ?? 。?ー ? ? ュ ?????? ?、? ????????????????? ??。??? ??? ? ー ? っ 、 ー?? ? ー 。 ? ュ?? ? ? ?? 。 ュー ュ
??っ???。
? ???????????
????? ?? ????? ? ? ? ? ??? ?? ? ?????? ?
????
?????????、????『 ??『 ????? ??? ? ? ?? ?? ????????????????????????????????ィヵ
???????????』? ????????????「 ?????」?? ????、???
?
?』??? 。 。 ? 。 ?
? 。? ???? ?????。 ???????? 。? ? 」??
?? ?? ? 、 ?ェ ? ? ?? ??? ?ー ? ?、?? ? ??っ ??。
? ?? ? ? ??
? ? ? ? ? ?
???? 、 『 ッ ィ 』 「 ?ー ?」?ー 、 、?
????? ????、??。
????? ? 、 ? 『 ? ュ ?? ? 』 ? 「 」? 、?
??? ? ? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ?? ? ????
???? ? ー『 ゥ ?』
? ? ? ?? ? ?? ? ??ィ?????????『 ?ィォ??ー ??????ッ??????』
? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ヵ?『 ??ュ ?ー? ?? ? ?』『? ヵ ー』 ? 。 ?? ? 。 ???? ? ? ? 。 ? ? ? ?ー?????ー ?ゥ?????????ュ ?ー ?? ?? ??? ?
? ??? ?? ?? ?? ??? ? ? ???? ?? ? ??? ?? ??? 。 ?ー ??? ? ?? ? ? ? ??? ? ?? ?? ?
?? ? 、 ュ ?ー ー 『 ? ー 』 ? ? ?????? ? ????? 。
????????????????????????????、??????????????????『 ??ュッ?????????』? ?? ? ??? ?
? ?? ? ?
? ??ュ??ー ??????? ? 、 ー ー ? ィォ 、ー ー 、ー ー、 ー、 ー ?、 ー
?ー 、?ー ? ?ァ 、ー 、ー 、 ー、 、 ュ 、ー ュー ー。
? ??? ?? ? ?? ? 〔 ? ?? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?? ??? ?? ?
? ? ? ?。 。 ????????↓??、 ? ???? ?、 ??? ?? ? ???? ? ?? ??
??? ??? ??? ? 。
? ????? 『 』 、 、「 」 ? ?
? ?
